








Киричук Галина Євгеніївна – доктор біологічних наук, професор, ректор 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Мойсієнко Віктор Михайлович – доктор філологічних наук, професор, 
голова вченої ради Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 
Венгерська Вікторія Олексіївна – доктор історичних наук, професор 
(б.в.з.), голова ради докторів наук Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Боцян Тетяна Вікторівна –  кандидат економічних наук, доцент, проректор 
з наукової та міжнародної роботи Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
 
 
ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ 
 
Секція І 
Гуманітарні науки та мистецтво  
 
Підсекція Історія та археологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Стельникович Сергій Володимирович,  доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України. 
 ДЕМОНТАЖ БІЛЬШОВИЦЬКИХ ПАМ’ЯТНИКІВ В УКРАЇНІ 
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. 
Венгерська Вікторія Олексіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.), 
завідувач кафедри історії України. 
 НАЦІОНАЛЬНИЙ МІФ, ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА 
КОМУНІКАТИВНА ПАМ'ЯТЬ МЕШКАНЦІВ СІЛ 
ДНІПРОВСЬКОГО СТЕПУ. 
Ковальчук Іван Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України. 
 МИНУЛЕ ЖИТОМИРЩИНИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІДОМИХ 
УКРАЇНСЬКИХ АРХЕОЛОГІВ. 
Білобровець Ольга Матвіївна, доктор історичних наук, професор кафедри 
історії України. 
 ПРАГМАТИЗМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 
Рудницька Наталія Василівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри історії України. 
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 ЄВРЕЇ УКРАЇНИ В 20 - 30 рр. ХХ ст. 
Жуковський Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент, 
декан історичного факультету. 
 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ 
ГАЙДАМАЦЬКОГО РУХУ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ. 
Рафальська Тетяна Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України. 
 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ В 70-80-ті 
рр. ХХ ст.  
Степанчук Ольга, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Стельникович Сергій 
Володимирович, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ПОСТАТЬ О. ШТУЛЯ-ЖДАНОВИЧА В ІСТОРИЧНІЙ 
ПАМ'ЯТІ ТА КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ. 
Матвійчук Віталій, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Стельникович Сергій 
Володимирович, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 КУЛЬТ ЮЗЕФА ПІЛСУДСЬКОГО ТА СИМОНА ПЕТЛЮРИ В 
МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. 
Геча Олена, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Венгерська Вікторія Олексіївна, доктор 
історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА ЖИТОМИРА В ПЕРІОД 
НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ.  
Магалецька Катерина, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Венгерська Вікторія 
Олексіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 РАДЯНСЬКИЙ АНТИСЕМІТИЗМ 1960-1980 рр.  
Рибачок Володимир, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Венгерська Вікторія 
Олексіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ПОБУТ РОБІТНИКІВ ТА ІНЖЕНЕРНОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС 
БУДІВНИЦТВА ДНІПРОГЕСУ. 
Кондратюк Світлана здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Венгерська Вікторія 
Олексіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ПРОФЕСІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ВОЛИНІ др. пол. ХІХ 
ст.  
Весельський Ярослав, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Білобровець Ольга 
Матвіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В УМОВАХ УНР 
Кондратюк Дмитро, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Білобровець Ольга Матвіївна, доктор 
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історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 СИСТЕМА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ НА 
ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ П. СКОРОПАДСЬКОГО (КВІТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 
1918 р.) 
Магалецький Андрій, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Білобровець Ольга 
Матвіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 МІФ ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ 
РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ. 
Макарчук Ігор, здобувач вищої освіти, група 22 Мд - істар, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Білобровець Ольга Матвіївна, доктор 
історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З ВОЛИНСЬКОЮ 
ПОВСТАНСЬКОЮ АРМІЄЮ. 
Комаренко Марія, здобувач вищої освіти, група 12 Мд - істар, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Білобровець Ольга Матвіївна, доктор 
історичних наук, професор (б.в.з.)). 
Стародубець Галина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри всесвітньої історії. 
 МОДЕЛІ ФЕМІННОСТІ В ГЕНДЕРГІЙ ПОЛІТИЦІ 
СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ. 
Буравський Олександр Антонович, доктор історичних наук, професор 
кафедри всесвітньої історії. 
 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ВОЛИНІ 
НАПРИКІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Шевчук Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії.  
 СУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У 
ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1797-1840). 
Міщук Галина Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії. 
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИЦАР ТА ЯПОНСЬКИЙ САМУРАЙ: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. 
Власюк Ігор Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЧОРНОГОРІЇ У 
ХХІ ст. 
Хададова Марина Володимирівна, старший викладач кафедри всесвітньої 
історії. 
 ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ МАЛИНСЬКОГО ГОРОДИЩА 
Х - ХІІІ ст. 
Сіончук Вікторія, здобувач вищої освіти, група 42 БД-Істар, освітній 
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ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Стародубець Галина Миколаївна, 
доктор історичних наук, професор). 
 "ЕМАНСИПАЦІЯ ПО-РАДЯНСЬКИ": ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА 
БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ У 1920-х - 1930-х РОКАХ. 
Бондарчук Микола, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Стародубець Галина Миколаївна, 
доктор історичних наук, професор). 
 ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ НА ЖИТОМИРЩИНІ В 1921-
1928 РОКАХ  ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ. 
Сільченко Даниїл, здобувач вищої освіти, група 62, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних 
наук, професор). 
 РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1792р. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ. 
 
Підсекція Філософія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Козловець Микола Адамович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії та політології. 
 ЛЮДИНА В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНОЇ 
СОЦІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 
Ковтун Наталія Михайлівна, доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії та політології. 
 ФОРМУВАННЯ «НОВОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ» ЯК 
ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В 
СИТУАЦІЇ ЧЕТВЕРТОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 
Слюсар Вадим Миколайович, доктор філософських наук, професор 
кафедри філософії та політології. 
 РЕЛІГІЙНА ТЕМАТИКА В РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ В 50-ТІ РР. 
ХХ СТ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ "РАДЯНСЬКА 
ЖИТОМИРЩИНА". 
Заглада Віктор Миколайович, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії та політології. 
 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЦІННІСНОГО І КОГНІТИВНОГО В 
СУЧАСНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ НАУЦІ. 
Венцель Наталія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Ковтун Наталія Михайлівна, доктор 
філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ 
ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 
Слюсар Микола, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Поліщук Олена Петрівна, доктор 
філософських наук, професор) 
 МІФОТВОРЧІСТЬ У РЕКЛАМІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 
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Башманівський Дмитро, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Козловець Микола 
Адамович, доктор філософських наук, професор) 
 РЕКЛАМА ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ЗМІНИ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА. 
Коваль Віталій, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Слюсар Вадим Миколайович, доктор 
філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 РЕКЛАМА У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ: СВІТОГЛЯДНИЙ 
АСПЕКТ. 
Лавренюк Василь, здобувач вищої освіти, група 23Мд-Філос, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Соколовський Олег Леонідович, 
доктор філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОТЕРІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ПРАКТИЦІ 
РАННЬОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ. 
Михальченко Дар'я, здобувач вищої освіти, група 23Мд-Філос, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Ковтун Наталія Михайлівна, доктор 
філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 ЕВОЛЮЦІЯ РОЗУМІННЯ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У 
СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. 
 
Підсекція Філологія 
Філологія (українська мова та література) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Юрчук Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор (б.в.з.), 
завідувач кафедри української та зарубіжної літератур. 
 ОЗНАКИ ЖАНРУ НУАР У РОМАНІ ІЛЛАРІОНА ПАВЛЮКА 
"Я БАЧУ, ВАС ЦІКАВИТЬ ПІТЬМА. 
Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української мови. 
 ДІАЛЕКТНІ РИСИ В ПАМ’ЯТЦІ ХІІІ СТ. "ВІДЕНСЬКИЙ 
ОКТОЇХ". 
Доброльожа Галина Миронівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри української мови. 
 КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ НЕТІЗЯН В ІНТЕРНЕТ-
КОМЕНТАРЯХ. 
Дяченко Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови. 
 КОНФЛІКТИ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ 
АСПЕКТ. 
Левченко Дар'я, здобувач вищої освіти, група 46БдФукр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, кандидат 
філологічних наук, доцент) 




Трухній Дарія, здобувач вищої освіти, група 46БдФукр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Дяченко Наталія Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент) 
 ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В РЕКЛАМНИХ 
ТЕКСТАХ. 
Осаволюк Євгенія, здобувач вищої освіти, група 46Бд_Фукр, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Юрчук Олена Олександрівна, доктор 
філологічних наук, професор (б.в.з.)) 
 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ 
РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ. 
Коваленко Катерина, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Юрчук Олена 
Олександрівна, доктор філологічних наук, професор (б.в.з.)) 
 ІРОНІЧНИЙ НАРАТИВ У ПРОЗІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА. 
Ковальчук Юлія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Юрчук Олена Олександрівна, доктор 
філологічних наук, професор (б.в.з.)). 
 ІНТЕПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕЙ У ЗБІРЦІ 
ОПОВІДАНЬ "ЛЕГЕНДИ СТАРОКИЇВСЬКІ" НАТАЛЕНИ 
КОРОЛЕВОЇ. 
 
Філологія (прикладна лінгвістика) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Дячук Наталія Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
англійської мови. 
 ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ІНТЕНЦІЙ ПОЛІТИКА: 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД. 
Зорницька Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри англійської мови. 
 ЛАЙКА У РОМАНІ "ШЛЯХ КОРОЛІВ" ЯК ХУДОЖНІЙ 
ПРИЙОМ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ПЕРЕКЛАДІ. 
Кодубовська Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри англійської мови. 
 ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ НАСЕЛЕНОГО 
ПУНКТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКИХ МОВАХ. 
Левченко Ольга Миколаївна, викладач кафедри англійської мови. 
 ЖАНРОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ 
ДРАМИ. 
Ковальчук Наталія, здобувач вищої освіти, група 22Бд-Фпрлг, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чумак Людмила Миколаївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
  "ЗІСТАВЛЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ 
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СЛОВНИКІВ MACMILLAN ТА COLLINS". 
Попп Маргарита, здобувач вищої освіти, група 22Бд-Фпрлг, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чумак Людмила Миколаївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 "ЗІСТАВЛЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ 
СЛОВНИКІВ OXFORD ТА CAMBRIDGE". 
 
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Борисенко Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри англійської філології та перекладу. 
 ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ У ПЕРЕКЛАДІ 
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 
Полховська Марина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
директор ННІ Іноземної філології. 
 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. 
Мосієнко Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ. 
Вискушенко Світлана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В АНГЛІЙСЬКИХ ФАХОВИХ ТЕКСТАХ 
ТВАРИННИЦТВА. 
Нідзельська Юлія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРІЄНТАЦІЙНИХ 
МЕТАФОР У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ. 
Лисецька Юлія Василівна, викладач кафедри англійської філології та 
перекладу. 
 ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ 
СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ 
Шугаєв Андрій Володимирович, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри англійської філології та перекладу. 
 PR-КОМУНІКАЦІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. 
Іевітіс Іванна Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри англійської філології та перекладу. 
 ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ПОШУКИ СЕМЮЕЛЯ БЕККЕТА. 
Зорницький Андрій Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕКТИВНОГО 
ЖАНРУ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (НА 




Поліщук Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської філології та перекладу. 
 ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА 
ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. 
Пушкар Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської філології та перекладу. 
 ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЇ В 
УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
Астрахан Анастасія, здобувач вищої освіти, група 43Бд-Фанг, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Борисенко Наталія Дмитрівна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 ЛЕКСИКА РЕРІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. 
Коваль Діана, здобувач вищої освіти, група 23 Мд-фан, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Нідзельська Юлія Михайлівна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СТРАТЕГІЙ 
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО 
КОНЦЕПТУ "ТЕРОРИЗМ". 
Чижевська Олександра, здобувач вищої освіти, група 23 Мд-фан, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Нідзельська Юлія Михайлівна, 
кандидат філологічних наук, доцент) 
 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ 
РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ. 
Білюк Інна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент (б.в.з.), 
завідувач кафедри англійської мови. 
 КО-БРЕНДИНГ У РЕКЛАМІ МІСТ. 
Котнюк Людмила Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови. 
 ВИРАЖЕННЯ ПРИПУЩЕННЯ АНГЛІЙСЬКИМИ 
ДІЄСЛОВАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ). 
Сніховська Ірена Едуардівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови. 
 ФОРМУВАННЯ ІНФОМЕДІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. 
Чумак Людмила Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови. 
 РОЛЬ МОРФОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ СЛОВОСКЛАДАННЯ У 
ПОПОВНЕННІ АРСЕНАЛУ ДЕРИВАЦІЇ ТВОРЕННЯ 
ЛЕКСИЧНИХ ІННОВАЦІЙ В СУЧАСНОМУ 
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АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ. 
Ліпісівіцький Микола Леонідович, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ 
КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ В ЦИКЛІ СЦЕН "СТРАХ І ЗЛИДНІ У 
ТРЕТІЙ ІМПЕРІЇ"  
Чирков Олександр Семенович, доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ДРАМАТУРГІЯ МОНТАЖУ. 
Астрахан Наталія Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
германської філології та зарубіжної літератури. 
 МЕТАЛІТЕРАТУРНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ 
ЦІЛІСНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ І. КАЛЬВІНО 
"ЯКЩО ПОДОРОЖНІЙ ОДНОЇ ЗИМОВОЇ НОЧІ"). 
Соколовська Світлана Францівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ ДРАМИ 
Тараба Ірина Олександрівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
германської філології та зарубіжної літератури, Баюн Крістіна Йосипівна 
викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ОПТИКА ОСНОВНИХ ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИХ ФАКТОРІВ 
ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З 
СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. 
Федоренко Лариса Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 БРЕХТІВСЬКИЙ ТЕАТР: ЖАНРОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КОНЦЕПЦІЇ. 
Закалюжний Леонід Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 БРЕХТІВСЬКИЙ ТЕАТР: ЖАНРОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КОНЦЕПЦІЇ. 
Коляда Олег Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
германської філології та зарубіжної літератури. 
 СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ДРАМАТУРГІЯ (АРТО ТА БЛАД). 
Фант Микола Олександрович, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО 
РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. 
Анхим Олексій Іванович, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЛІТЕРАТУРНОЇ 
ТВОРЧОСТІ. 




 ДИНАМІКА ЯК ЯДРО КАУЗАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ (НА 
МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПАРЕМІЙ). 
Захарченко Наталія Іванівна, викладач кафедри германської філології та 
зарубіжної літератури. 
 МОРФОСИНТАКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПІВМОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. 
Зелінська Наталіна Миколаївна, Ващенко Тетяна Юріївна викладачі 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ 
ФІЛОЛОГІВ-ГЕРМАНІСТІВ. 
Рудницька Наталія Миколаївна, викладач кафедри германської філології 
та зарубіжної літератури. 
 ПРИЙМЕННИКОВА ІНФІНІТИВНА КОНСТРУКЦІЯ UM + ZU 
+ ІНФІНІТИВ У ФУНКЦІЇ АД"ЮНКТА МЕТИ. 
Налапко Світлана, здобувач вищої освіти, група 21Мд-Фнім, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Чирков Олександр Семенович, доктор 
філологічних наук, професор). 
 ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ ВІРША «SCHULDIG»  А.А. МАРТІНА. 
Безусяк Іванна, здобувач вищої освіти, група 21Мд-Фнім, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Закалюжний Леонід Володимирович, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКРАНІЗАЦІЇ ЯК 
ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ. 
Ліпісовецька Олена, здобувач вищої освіти, група 41Мд-Фнім, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Соколовська Світлана Францівна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 РОМАН ЙОЗЕФА РОТА «ЙОВ»: СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ 
ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ У ПЕРЕКЛАДІ. 
Савина Анна, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, група 14АдФілТЛ (Науковий керівник Астрахан Наталія 
Іванівна, доктор філологічних наук, професор). 
 ПРОЯВИ МЕТАЛІТЕРАТУРНОСТІ У РОМАНІ ІТАЛО 
КАЛЬВІНО "ЯКЩО ПОДОРОЖНІЙ ОДНОЇ ЗИМОВОЇ НОЧІ"  
Трохимчук Ольга, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, група 14АдФілТЛ (Науковий керівник Астрахан Наталія 
Іванівна, доктор філологічних наук, професор). 
 РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОТИ ІРРАЦІОНАЛЬНОГО: КОНЦЕПЦІЇ 
ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ Б. БРЕХТА ТА З. ФРОЙДА  
Сергієнко Вікторія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, група 14АдФілТЛ (Науковий керівник Астрахан Наталія 
Іванівна, доктор філологічних наук, професор). 




Ліпісівіцька Аліна, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, група 14АдФілТЛ (Науковий керівник Астрахан Наталія 
Іванівна, доктор філологічних наук, професор). 
 ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ НА ПЕРЕТИНІ 
МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПЛОЩИН. 
Вертецька Богдана, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, група 14АдФілТЛ (Науковий керівник Астрахан Наталія 
Іванівна, доктор філологічних наук, професор). 
 ВІД КАЗКИ ДО ФЕНТЕЗІ. ЕВОЛЮЦІЯ. ПОХОДЖЕННЯ. 
 
Підсекція Сценічне мистецтво 
Учасники обговорення та дискусій: 
Чернишова Анна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри мистецької освіти.  
 ПОНЯТТЯ "ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОЧЕРК" У КОНТЕКСТІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ. 
Радзівіл Галина, здобувач вищої освіти, група 37 Бд-Сценм, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Чернишова Анна Михайлівна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач). 
 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО 
ОБЛАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО 
ТЕАТРУ ІМЕНІ ІВАНА КОЧЕРГИ. 
Носок Марина, здобувач вищої освіти, група 46 Бд-Сценм, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Чернишова Анна Михайлівна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач). 
 ЖАНР ВОДЕВІЛЮ ТА ЙОГО ТИПОВІ РИСИ В П'ЄСІ НАТАЛІ 
УВАРОВОЇ "БІДА ВІД НІЖНОГО СЕРЦЯ". 
Рудницька Тетяна, здобувач вищої освіти, група 24 Мд-Сомуз, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Цюряк Ірина Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ 
СУЧАСНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА. 
Кушнір Майя, здобувач вищої освіти, група 24 Мд-Сомуз, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Цюряк Ірина Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНИХ 
ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ. 
Довгий Петро, здобувач вищої освіти, група 14 Мд-Сомуз, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Бовсунівська Наталія Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 МИСТЕЦЬКИ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ВОЛИНІ ХІХ-
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ. 
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Степанчук Катерина, здобувач вищої освіти, група 3 СБз-Сомуз, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Новосадова Світлана Артемівна, 
старший викладач). 
 КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА. 
Дмитренко Тетяна, здобувач вищої освіти, група 3 СБз-Сомуз, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Новосадова Світлана Артемівна, 
старший викладач). 
 МИСТЕЦЬКІ СТИЛІ І НАПРЯМИ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. 
Олійник Світлана, здобувач вищої освіти, група 3 СБз-Сомуз, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Новосадова Світлана Артемівна, 
старший викладач). 




Учасники обговорення та дискусій: 
Соколовський Олег Леонідович, доктор філософських наук, професор 
кафедри філософії та політології. 
 ВПЛИВ ГНОСТИЦИЗМУ НА СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ 
СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ. 
Герасимчук Андрій Андрійович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії та політології. 
 СИСТЕМА "ЛЮДИНА-ПРИРОДА" В ПОГЛЯДАХ 
СУЧАСНИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ФІЛОСОФІВ. 
Кваша Крістіна, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Соколовський Олег Леонідович, 
доктор філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 СИНКРЕТИЗМ ДАВНЬОСЛОВЯНСЬКИХ ТА 
ХРИСТИЯНСЬКИХ ВІРУВАНЬ У КУЛЬТУВОЙ ПРАКТИЦІ. 
Розбицька Ганна, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Соколовський Олег Леонідович, 
доктор філософських наук, професор (б.в.з.)) 




Суспільні науки  
 
Підсекція Освітні, педагогічні науки 
Учасники обговорення та дискусій: 
Авдєєва Ольга Юріївна, асистент кафедри хімії. 
 ДОМАШНІЙ ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ВИКЛИК 
СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
Євдоченко Олена Сергіївна, асистент кафедри хімії. 
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 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "НАУКОВІ ОСНОВИ 
ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ" В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ. 
Шубіна Олена, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Антонова Олена Євгеніївна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ  ЗАСОБАМИ STEM-
ТЕХНОЛОГІЙ. 
Марченко Галина, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Дубасенюк Олександра Антонівна, 
доктор педагогічних наук, професор). 
 КАТЕГОРІЯ "МЕДІАОСВІТИ" В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ. 
Антонов Євгеній, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Спірін Олег Михайлович, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 КОМПЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ НА УРОКАХ 
ІНФОРМАТИКИ. 
Борейко Альона, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Сидорчук Нінель Герандівна, доктор 
педагогічних наук, доцент). 
 ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ 
БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 
ПОТРЕБАМИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. 
Бредіхіна Ірина, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Сидорчук Нінель Герандівна, доктор 
педагогічних наук, доцент). 
 КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "ПЕДАГОГІЧНА 
КОМАНДА". 
Дударчик Діна, здобувач вищої освіти, група 24Мз-ОПН, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ВИВЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ ТА ЗАПИТІВ 
ДОРОСЛИХ УЧАСНИКІВ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КЛУБІВ м. 
ЖИТОМИРА. 
Савченко Геннадій, здобувач вищої освіти, група 24Мз-ОПН, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Мирончук Наталія Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТІСНО-
ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-
МЕДИКІВ. 
Примак Ольга, здобувач PhD Житомирського державного університету 
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імені Івана Франка (Науковий керівник Коновальчук Іван Іванович, доктор 
педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних 
інновацій). 
 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ В США. 
Майструк Таміла, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Коновальчук Іван Іванович, доктор 
педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних 
інновацій). 
 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В АВТОРСЬКИХ 
ШКОЛАХ УКРАЇНИ. 
 
Підсекція Дошкільна освіта 
Учасники обговорення та дискусій: 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, професор (б.в.з), 
завідувач кафедри кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 
Гужанова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА (ВОЖАТОГО) 
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД У 
ЖДУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. 
Сорочинська Оксана Андріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДНИМ ДОВКІЛЛЯМ. 
Литньов Володимир Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИХОВАННЯ» З ОСНОВНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ 
КАТЕГОРІЯМИ. 
Максимова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В 
УМОВАХ ЗДО. 
Тарнавська Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 РІЗНОМАНІТНІСТЬ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ДИДАКТИЦІ ЯК 
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
Федорова Марія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНОГО ДОСВІДУ СУЧАСНИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ. 
Костюшко Юрій Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
Гаєвська Тетяна, здобувач вищої освіти, група 41 Бд-Дошк, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Федорова Марія Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ВИХОВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ 
ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ. 
Салюк Ірина, здобувач вищої освіти, група 11Мд-Дошк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Федорова Марія Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНИХ ЕТАЛОНІВ КОЛЬОРУ У 
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ 
ПРЕДМЕТНО-МАНІПУЛЯТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». 
Войналович Ілона, здобувач вищої освіти, група 11Мд-Дошк, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Максимова Олена Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ВЗАЄМОДІЯ ЗДО І СІМ'Ї У ФОРМУВАННІ 
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
Гуманкова Ольга Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті. 
 ІНТЕГРАЦІЯ ЛІНІЙ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ  В 
КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
 
Підсекція Початкова освіта 
Учасники обговорення та дискусій: 
Голубовська Ірина Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ПРАВОПИСНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. 
Рудницька Неля Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти та культури фахової мови. 
 ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАССАХ. 
Басюк Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти та культури фахової мови. 
 ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 
Шанскова Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. 
Гордієнко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти та культури фахової мови. 
 ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА 
УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСАХ. 
Коновальчук Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА З РОДИНОЮ В УМОВАХ 
СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. 
Підгурська Валентина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ФЕМІНІЗАЦІЇ ТА СТАТЕВОЇ 
НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. 
Чупріна Олена Вадимівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ  ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. 
Сударик Ольга, здобувач вищої освіти, група 42 Бд-Почат , освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Коновальчук Інна Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач). 
 СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. 
Лукашук Ірина, здобувач вищої освіти, група 42 Бд-Почат , освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Коновальчук Інна Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач). 
 ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 
Стременко Катерина, здобувач вищої освіти, група 33Бд-Почат, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чупріна Олена Вадимівна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач). 
 ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 
Заграбчук Світлана, здобувач вищої освіти, група 13Мд-Почат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Дубасенюк Олександра Антонівна, 
доктор педагогічних наук, професор). 
 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ У 
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ПРАЦЯХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. 
Лавренюк Оксана, здобувач вищої освіти, група 13Мд-Почат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Дубасенюк Олександра Антонівна, 
доктор педагогічних наук, професор). 
 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ 
ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. 
Бойчук Іванна, здобувач вищої освіти, група 23Мд-Почат, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Самойлюкевич Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри англійської мови з методикою викладання в 
дошкільній та початковій освіті. 
 РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ 
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті. 
 НОВА ПАРАДИГМА ОСВІТИ. 
Михайлова Оксана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті. 
 ІНТЕГРАЦІЯ ЛІНІЙ РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ  НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
Кравець Олена Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті. 
 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
Зимовець Олена Анатоліївна, викладач кафедри англійської мови з 
методикою викладання в дошкільній та початковій освіті. 
 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ 




Підсекція Загальна педагогіка та історія педагогіки 
Учасники обговорення та дискусій: 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 




Мірошниченко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНДИВІДУАЛЬНО-
ТИПОЛОГІЧНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 
УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 
Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. 
Яценко Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПЕДАГОГІЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗВО. 
Агапов Юрій Юрійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: 
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД. 
Борейко Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА 
СВІТІ. 
 
Підсекція Теорія та методика навчання  
Учасники обговорення та дискусій: 
Анічкіна Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри хімії. 
 МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ ПАНДЕМІЧНОГО КАРАНТИНУ. 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 STEM-ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ. 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, 




 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. 
Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД. 
Ковальчук Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ  НУШ. 
Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
 МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ 
КОНТЕКСТІ. 
Бірук Наталія Петрівна, асистент кафедри педагогіки, професійної освіти 
та управління освітніми закладами. 
 ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Марченков Сергій, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Березюк Олена Станіславівна, 
професор, кандидат педагогічних наук, професор). 
 КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ОФІЦЕРІВ. 
Григор’єва Тетяна Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови. 
 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ У 
ФОРМУВАННІ ФОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ МОВНОГО ВУЗУ. 
Войналович Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач, доцент кафедри англійської мови. 
 ВІДБІР ФОНЕТИЧНИХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 




Підсекція Теорія та методика виховання 
Учасники обговорення та дискусій: 
Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ 
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ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ. 
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДИКИ КОНТЕКСТНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО 
САМООРГАНІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 
 
Підсекція Середня освіта (за предметними спеціальностями) 
 
Середня освіта (Українська мова і література) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Усатий Андрій В'ячеславович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ УМІНЬ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. 
Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 
 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 
ЛІЦЕЮ НА ЗАСАДАХ МЕДІАОСВІТИ. 
Шевцова Лариса Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА 
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 
Башманівська Любов Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри української та зарубіжної літератур. 
 «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ» 
Горбань Анфіса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератур. 
 РОЛЬОВА ЛІРИКА О.ОЛЬЖИЧА. 
Савенко Оксана Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української та зарубіжної літератур. 
 АДРЕСОВАНА ЛІРИКА М.РИЛЬСЬКОГО. 
Франчук Марина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератур. 
 МЕТАФОРА В ОПОВІДАННЯХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА. 
Гримашевич Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри української мови. 
 АКТУАЛЬНІСТЬ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 
КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
МОВОЗНАВСТВА. 
Титаренко Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри української мови. 
 РИСИ СТАРОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ В ПРИВІЛЕЯХ 
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КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО МАГІСТРАТУ 16-17 СТ. 
Ящук Леся Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови. 
 СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД АНТРОПОНІМІЄЮ ВОЛИНСЬКИХ 
ПАМ'ЯТОК 16 СТ. 
Бідюк Тетяна, здобувач вищої освіти, група 12МдМОукр, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 НЕОФІЦІЙНА АНТРОПОНІМІЯ ГОВІРОК ОЛЕВЩИНИ. 
Сергієнко Богдана, здобувач вищої освіти, група 12МдМОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 ГУЦУЛЬСЬКІ ДІАЛЕКТИЗМИ В РОМАНІСТИЦІ МАРІЇ 
ТКАЧІВСЬКОЇ. 
Яриновська Катерина, здобувач вищої освіти, група 44БдСОукр, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 КОЛОРАТИВИ ТАТ ОДОРАТИВИ В ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ІЗДРИКА 
ГРИМ. 
Чиркова Ганна, здобувач вищої освіти, група 22МдСОукр, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Ящук Леся Валеріївна, кандидат філологічних 
наук, доцент). 
 ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ В "ДОКУМЕНТАХ БРАЦЛАВСЬКОГО 
ВОЄВОДСТВА 1566-1606 РОКІВ". 
Бордюг Дарина, здобувач вищої освіти, група 12МдСОукр, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Титаренко Валентина Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 ВЗАЄМОДІЯ МОВ В ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТАХ 16-17 ст. 
Пилипчук Людмила, здобувач вищої освіти, група 12МдСОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Титаренко Валентина Миколаївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 ГЕНДЕРНІ МОВНІ ОЗНАКИ У ТВОРАХ ОКСАНИ ЗАБУЖКО. 
Монько Тетяна, здобувач вищої освіти, група 12МдСОукр, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Титаренко Валентина Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 МОВНА СПЕЦИФІКА ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ. 
Дончук-Донцова Олена, здобувач вищої освіти, група 43БдСОукр, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Титаренко Валентина Миколаївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 МОВНІ ВПОДОБАННЯ СТУДЕНТІВ ЖДУ. 
Весельський Андрій, здобувач вищої освіти, група 22Мд СОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Франчук Марина Валеріївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 




Воробйов Роман, здобувач вищої освіти, група 22Мд СОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Франчук Марина Валеріївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 "МОТИВ САМОТНОСТІ У ЦИКЛІ "В КАЗЕМАТІ" Т. 
ШЕВЧЕНКА. 
Белько Владислава, здобувач вищої освіти, група 23Мд СОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Башманівська Любов Андріївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ХУДОЖНЯ ІЛЮСТРАЦІЯ ТА ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 
ШКОЛІ. 
Лебедева Лілія, здобувач вищої освіти, група 23Мд СОукр, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Башманівська Любов Андріївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА 
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 
Любашенко Вікторія, здобувач вищої освіти, група 23Мд СОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Рудюк Ольга Вікторівна, кандидат 
філологічних наук, старший викладач). 
 "МОТИВ БРАТОВБИВСТВА В ЛІТЕРАТУРІ XX  СТ." 
Бучинська Дар'я, здобувач вищої освіти, група 13Мд СОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Юрчук Олена Олександрівна, доктор 
філологічних наук, професор кафедри). 
 ТИПОЛОГІЯ ЧОЛОВІЧИХ ОБРАЗІВ У ПРОЗІ ІВАНА 
ФРАНКА. 
Суховєєва Вероніка, здобувач вищої освіти, група 13Мд СОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Юрчук Олена Олександрівна, доктор 
філологічних наук, професор кафедри). 
 МОТИВ УВ'ЯЗНЕННЯ В РОМАНІ ІРИНИ АГАПЄЄВОЇ 
"ТРОЯНДИ ЗА КОЛЮЧКОЮ. 
Тітор Дарина, здобувач вищої освіти, група 43Бд_СОукр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Юрчук Олена Олександрівна, доктор 
філологічних наук, професор кафедри). 
 МОДИФІКАЦІЇ ЖАНРУ РОМАНУ В ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ 
АНДРУХОВИЧА (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ "ТАЄМНИЦЯ 
 
Середня освіта (Мова і література (польська)) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Білявська Вікторія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української та зарубіжної літератур. 
 "УРБАНІСТИЧНИЙ ПРОСТІР ВІЛЬНА В МЕМУАРАХ 
ГАБРІЕЛИ ПУЗИНІНОЇ" 
Рудюк Ольга Вікторівна, кандидат філологічних наук, старший викладач 
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кафедри української та зарубіжної літератур. 
 ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ РОМАНУ У ТВОРЧОСТІ КОБО 
АБЕ. 
Мельник Дарина, здобувач вищої освіти, група 45Бд_СОпол, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Єршов Володимир Олегович, доктор 
філологічних наук, професор). 
 "ПРЕДМЕТНИЙ СВІТ ОПОВІДАННЯ "ГАРЯЧКА" ЕДВАРДА 
МАР'ЯНА ГАЛЛІ". 
Голубівська Інга, здобувач вищої освіти, група 45Бд_СОпол, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Білявська Вікторія Сергіївна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри). 
 "ПРОБЛЕМАТИКА ГАЛЬЧИНСЬКИХ ГАВЕНД МІХАЛА 
ЧАЙКОВСЬКОГО". 
 
Середня освіта (Мова і література (російська)) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Недашківська Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри слов'янських і германських мов. 
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ В СУЧАСНІЙ 
ЛІНГВІСТИЦІ. 
Башманівський Олексій Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
директор ННІ філології та журналістики. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ 
АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПРОГРАМ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ, НАЯВНИХ У ВІЛЬНОМУ 
ДОСТУПІ. 
Велика Аліна Михайлівна, старший викладач кафедри слов'янських і 
германських мов. 
 СОМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. 
Вигівський Валерій Лук'янович, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри слов'янських і германських мов.  
 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇСТЕРЕОТИПНИХ ЗНАКІВ 
МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ. 
Моркотун Сергій Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри слов'янських і германських мов. 
 КАТЕГОРІЇ ОЦІНЮВАННЯ Й АДРЕСУВАННЯ ПРИ 
ПЕРЕКЛАДІ СТАТЕЙ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ. 
Нікішова Тетяна Євгенівна, викладач кафедри слов'янських і германських 
мов. 
 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННИХ 
КОНЦЕПЬТІВ У ТВОРАХ Т.Г.ШЕВЧЕНКА І Л.М. ТОЛСТОГО. 
Приймак Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
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кафедри слов'янських і германських мов. 
 ПРАГМАТИЧНІСТЬ,ЕМОЦІЙНІСТЬ, ОЦІННІСТЬ ЯК 
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ТЕКСТУ. 
Прищепа Олександр Васильович, викладач кафедри слов'янських і 
германських мов. 
 ВИКОРИСТАННЯ СКОРОЧЕНЬ У СОЦ.МЕРЕЖІ TWITTER  
ЯК СПОСІБ МОВНОЇ КОМПРЕСІЇ. 
Агаєва Огулджан, здобувач вищої освіти, група 47Бд.-СОрос, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Недашківська Тетяна Євгенівна, 
кандидат філологічних наук, професор). 
 СПЕЦИФІКА ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ОСІБ У 
ПЕРЕКЛАДАХ ТВОРІВ МАХТУМКУЛИ ФРАГІ НА 
РОСІЙСЬКУ Й АНГЛІЙСЬКУ МОВИ. 
Якушко Алла, здобувач вищої освіти, група 14Мд.-СОрос, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Приймак Алла Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 МОВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
ГЕРОЯ У РОМАНІ О.УАЛЬДА "ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ". 
 
Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Папіжук Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 КІНОФІЛЬМ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ. 
Калініна Лариса Вадимівна, кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 
СТАРШОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ ІНТЕРАКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ. 
Прокопчук Наталя Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ. 
Щерба Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 FACTORS THAT AFFECT PRE-SERVICE 
ENGLISH TEACHERS' PSYCHOLOGICAL READINESS 
FOR TEACHING LEARNERS WITH DISABILITY. 
Кузьменко Олена Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 СТРАТЕГІЯ ПОЗИТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
РЕСПОНДЕНТА ЖУРНАЛІСТОМ В АНГЛОМОВНИХ 
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ІНТЕРВ’Ю ПОПУЛЯРНИХ ЖУРНАЛІВ. 
Гирин Олег Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ 
МОВИ. 
Рудик Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ В ОНЛАЙН-СЕРЕДОВИЩІ. 
Жуковська Вікторія Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 СЕМАНТИКА ГРАМАТИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ: КОРПУСНО-
КВАНТИТАТИВНИЙ ВИМІР. 
Євченко Віра Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 CORRELATION OF NORTH AMERICAN ENGLISH AND 
BRITISH ENGLISH DIVERGENCES IN LEXIS. 
Лісова Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ОНІРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ. 
Савчук Інна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ Й СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ 
СВІТУ: НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА 
ПОЗНАЧЕННЯ СУПЕРНИЦТВА. 
Осадча Валентина, здобувач вищої освіти, група №47Бд-СОанг, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Калініна Лариса Вадимівна, 
кандидат педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В 
ІНТЕРАКТИВНОМУ КОНТЕКСТІ. 
Телешман Юлія, здобувач вищої освіти, група №24Мд-СОангн, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Калініна Лариса Вадимівна, кандидат 
педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ. 
Климович Юлія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Калініна Лариса Вадимівна, кандидат 
педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ ПЕРЕВЕРНУТОГО 
НАВЧАННЯ. 
Зеленський Михайло, здобувач вищої освіти, група №24Мд-СОангн, 
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освітній ступінь «Магістр» (Науковий керівник Євченко Віра 
Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ КОНВЕРГЕНТНОГО І ДИВЕРГЕНТНОГО 
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ЛІТЕРАТУРНОЇ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
Смірнова Анастасія, здобувач вищої освіти, група №25Мд-СОангн, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Щерба Наталія Сергіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ 
НАВИЧОК УЧНІВ ОСНОВНОГО ЕТАПУ В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
Харитонова Катерина, здобувач вищої освіти, група №25Мд-СОангн, 
освітній ступінь «Магістр» (Науковий керівник Щерба Наталія Сергіївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСТОСУНКІВ У 
РОЗВИТКУ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ 
СТАРШОГО ЕТАПУ ЗСО. 
 
Середня освіта (Історія) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 АРХЕОЛОГІЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ У ВИВЧЕННЯХ 
ПОЛЬСЬКИХ АВТОРІВ п. п. ХІХ ст. 
Ігнатенко Ірина, здобувач вищої освіти, група 51, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних 
наук, професор). 
 АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОГО КОРОСТЕНЯ. 
Сичевський Антон Олександрович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України. 
 УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА 
ДЕПОРТАЦІЙ 1940-х рр. У СВІТЛІ УСНОЇ ІСТОРІЇ. 
Максимов Олександр Вікторович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України. 
 ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЖІНОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ В ДР. ПОЛ. ХІХ СТ.: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. 
Чижук Вікторія, здобувач вищої освіти, група 11 Мд-СОіст., освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Сичевський Антон Олександрович, 
кандидат історичних наук, доцент (б.в.з.)). 
 «ЗУНР ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ». 
Панчук Марина, здобувач вищої освіти, група 41 Бд-СОіст., освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Максимов Олександр Вікторович, 
кандидат історичних наук, доцент (б.в.з.)). 
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 ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА 
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО РУХУ В 
ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.  
 
Середня освіта (Математика) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Герус Олег Федорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
завідувач кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 ПРО СПЕКТР КВАТЕРНІОННОГО СИНГУЛЯРНОГО 
ОПЕРАТОРА НА ПРОСТОРОВИХ ПОВЕРХНЯХ. 
Сверчевська Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ. 
Фонарюк Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
алгебри та геометрії. 
 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МАТРИЧНИХ РІВНЯНЬ. 
Королюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії. 
 МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ. 
Прус Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії. 
 ЗАВДАННЯ З ПАРАМЕТРАМИ З РІЗНИХ РОЗДІЛІВ 
МАТЕМАТИКИ. 
Чемерис Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії. 
 ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ПАКЕТУ GEOGEBRA У 
ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ. 
Ленчук Іван Григорович, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри алгебри та геометрії. 
 ПОЗИЦІЙНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ЗОБРАЖЕНЬ. 
Поліщук Зоя Петрівна, старший викладач кафедри алгебри та геометрії. 
 ІМЕННІ ТЕОРЕМИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ПЛАНІМЕТРІЇ. 
Снодчик Віталій, здобувач вищої освіти, група 11Мд-СОмат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Герус Олег Федорович, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент). 
 ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ 
ГІПЕРКОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ 
ЗАНЯТТЯХ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАССАХ. 
Янкевич Ольга, здобувач вищої освіти, група 11Мд-СОмат, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Герус Олег Федорович, кандидат фізико-
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математичних наук, доцент). 
 МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 
МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В КУРСІ ШКІЛЬНОЇ 
МАТЕМАТИКИ. 
Смагіна Аліна, здобувач вищої освіти, група 11Мд-СОмат, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Фонарюк Олена Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент (б.в.з.)). 
 ГЕОМЕТРІЯ ЧОТИРИКУТНИКА (КЛАСИЧНІ ЗАДАЧІ). 
Кривизюк Андрій, здобувач вищої освіти, група 21Мд-СОмат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Королюк Олена Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ЗАДАЧІ ЗА ГОТОВИМИ МАЛЮНКАМИ: ПОКАЗНИКОВА І 
ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ. 
Хоменко Ганна, здобувач вищої освіти, група 21Мд-СОмат, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Чемерис Ольга Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ОБЧИСЛЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ЗА ФОРМУЛАМИ 
ЛАПЛАСА. 
Пашкевич Олена, здобувач вищої освіти, група 41Бд-СОмат, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чемерис Ольга Анатоліївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ 
«БАГАТОКУТНИКИ» У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ 
ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ. 
Білорус Тетяна, здобувач вищої освіти, група 41Бд-СОмат, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Прус Алла Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗАДАЧАХ З ПАРАМЕТРАМИ. 
 
 
Середня освіта (Хімія), Середня освіта (Географія) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Шанюк Алла, здобувач вищої освіти, група 22Мд-Сохім, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Чумак Володимир Валентинович, кандидат 
хімічних наук, доцент). 
 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ 
"ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК (ОКСИДИ, 
ОСНОВИ)" В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ 
ОСВІТИ. 
Власенко Руслана Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії.  
 МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
Костюк Віталій Степанович, кандидат біологічних наук, старший викладач 
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кафедри екології та географії. 
 ЗООЦЕНОЗИ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТIВ 
ЖИТОМИРСКОГО ПОЛIССЯ 
Андрійчук Тамара Вячеславівна, кандидат біологічних наук, старший 
викладач кафедри екології та географії. 
 СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
Демчук Наталія Станіславівна, кандидат біологічних наук, старший 
викладач кафедри екології та географії. 
 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ-
ГЕОГРАФІВ 
Яковлева Валентина Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, 
доцент кафедри екології та географії. 
 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО КУРСУ "УКРАЇНА І СВІТОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО." 
Корінний Володимир Іванович, кандидат геологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії. 
 З ІСТОРІЇ СОЛЕВИДОБУТКУ В СОЛОТВИНО ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ПОРОЖНИН СОЛЕРУДНИКА. 
Кононюк Віта, здобувач вищої освіти, група 45бд-со-гео, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Костюк В.С., кандидат біологічних наук, 
старший викладач). 
 АНТРОПОГЕННІ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЛЬЄФУ В 
ЛАНДШАФТАХ КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
 
Середня освіта (Фізика) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Аннамухаммедов Азат Овезович, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, доцент кафедри фізики та охорони праці. 
 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 
ОСВІТИ. 
Васильєва Регіна Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри фізики та охорони праці. 
 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ 
ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. 
Ількевич Наталія Сергіївна, кандидат хімічних наук, старший викладач 
кафедри фізики та охорони праці. 
 БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГОСИПОЛУ ТА ЙОГО 
ПОХІДНИХ. 
Мелещенко Алла Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри фізики та охорони праці. 
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 СУЧАСНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 
Рудніцький Віктор Леонідович, асистент кафедри фізики та охорони праці. 
 ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ПРИ 
ВИВЧЕННІ МЕТОДИКИ ФІЗИКИ. 
Семенець Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фізики та охорони праці. 
 РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЗАКЛАДІВ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
Степанчиков Дмитро Абрамович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри фізики та охорони праці. 
 ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ STEM 
ТЕХНОЛОГІЙ 
Маслюківська Олена, здобувач вищої освіти, група 13Мд-СОфіз, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Корнійчук Платон Павлович, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент). 
 ВИКОРИСТАННЯ MOZABOOK ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. 
Тичина Валерія, здобувач вищої освіти, група 13Мд-СОфіз, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Степанчиков Дмитро Абрамович, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент). 
 РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ 
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ 
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ КУРСУ ФІЗИКИ НА 
ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
Самборська Дарина, здобувач вищої освіти, група 42Бд-СОфіз, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Семенець Лариса Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 




Середня освіта (Інформатика) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Вербівський Дмитрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК. 
Горобець Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
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 ВИКОРИСТАННЯ СУБД У МОДЕЛЮВАННІ БІЗНЕС 
ПРОЦЕСІВ. 
Жуковський Сергій Станіславович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОРТАЛУ E-OLYMP ПРИ 
ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА). 
Кривонос Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO В 
КУРСІ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ. 
Мінгальова Юлія Ігорівна, асистент кафедри комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій. 
 ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВЕДЕННЯ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. 
Наконечна Оксана Андріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ ПО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ. 
Постова Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ 
СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ 
GPSS WORLD. 
Сікора Ярослава Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 АДАПТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА 
ПЕРЕВАГИ. 
Усата Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ВІДЕОХОСТИНГ YOUTUBE У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. 
Федорчук Анна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО РОБОТИ В 
КЛАСАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ. 
Яценко Оксана Іванівна, асистент кафедри комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій. 
 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. 




 ІНТЕРНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ НОВИХ 
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. 
Якимчук Богданна Любомирівна, кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ 
НАВЧАННІ ІНФОРМАТИЦІ. 
Габзівський Дмитро, здобувач вищої освіти, група 15Мд-СОінф, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Постова Світлана Анатоліївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент (б.в.з.). 
 ВРАЗЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕСЕНДЖЕРІВ. 
Поліщук Юрій, здобувач вищої освіти, група 25Мд-СОінф, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Жуковський Сергій Станіславович, кандидат 
педагогічних наук, доцент (б.в.з.)). 
 ВИКОРИСТАННЯ SPI FLASH В ТЕХНІЦІ. 
Клочко Олександр, здобувач вищої освіти, група 25Мд-СОінф, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Карплюк Світлана Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА З 
ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗВО. 
Махенько Ярослав, здобувач вищої освіти, група 43Бд-СОінф, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Кривонос Олександр Миколайович, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ФРЕЙМВОРКУ FLASK ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ. 
 
Середня освіта (Фізична культура) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Гарлінська Алла Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОКСОМ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ 
ШКОЛЯРІВ СТАРШОГО ВІКУ. 
Гордійчук Світлана Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА 
ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ТРЕНУВАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА ЧОВНАХ «ДРАКОН».  
Солодовник Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО 
ДИХАННЯ У БОКСЕРІВ.  
Корнійчук Наталія Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
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 ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДИХАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ У ЖІНОК-ВОЛЕЙБОЛІСТОК. 
Гирина Альона Асанівна, викладач кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ САМБО НА 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕРИФЕРИЧНОЇ ТА  
ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. 
Ляшевич Альона Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший 
викладач кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ-
ВОЛЕЙБОЛІСТІВ. 
Лупаїна Ірина Семенівна, кандидат біологічних наук, старший викладач 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ВПЛИВ ФІТНЕС-ЗАНЯТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН 
ОРГАНІЗМУ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. 
Войнівський Дмитро, здобувач вищої освіти, група 22Мд-СОфк, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Гарлінська Алла Миколаївна, 
кандидат біологічних наук, доцент). 
 ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОКСОМ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ 
ШКОЛЯРІВ СТАРШОГО ВІКУ. 
Кучер Андрій, здобувач вищої освіти, група 22Мд-СОфк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Гордійчук Світлана Вікторівна, кандидат 
біологічних наук, доцент). 
 ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА 
ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ТРЕНУВАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА ЧОВНАХ «ДРАКОН». 
Тернавський Владислав, здобувач вищої освіти, група 22Мд-СОфк, 
освітній ступінь «Магістр» (Науковий керівник Корнійчук Наталія 
Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент). 
 ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДИХАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ У ЖІНОК-ВОЛЕЙБОЛІСТОК. 
Шевчук Юрій, здобувач вищої освіти, група 22Мд-СОфк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Гирина Альона Асанівна). 
 ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ САМБО НА 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕРИФЕРИЧНОЇ ТА 
ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. 
Олехнович Олександр, здобувач вищої освіти, група 22Мд-СОфк, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Ляшевич Альона Михайлівна, 
кандидат біологічних наук, старший викладач). 
 ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ-
ВОЛЕЙБОЛІСТІВ. 
Скочеляс Іван, здобувач вищої освіти, група 22Мд-СОфк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Лупаїна Ірина Семенівна, кандидат 
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біологічних наук, старший викладач). 
 ВПЛИВ ФІТНЕС-ЗАНЯТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН 
ОРГАНІЗМУ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. 
Кириченко Микола, здобувач вищої освіти, група 22Мд-СОфк, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Солодовник Олена Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО 
ДИХАННЯ У БОКСЕРІВ.  
Булгаков Олексій Ігорович, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного 
вдосконалення. 
 ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ ТА 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. 
Грибан Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 
 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. 
Крук Микола Зенонович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ПЛАВЦІВ. 
Мичка Іван В'ячеславович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 
 РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ 
ПАУЕРЛІФТИНГУ. 
Кафтанова Тетяна Віталіївна, викладач кафедри фізичного виховання та 
спортивного вдосконалення. 
 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ 
БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ. 
Жуковський Євгеній Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 
 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ 
НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ. 
Саранча Микола Петрович, викладач кафедри фізичного виховання та 
спортивного вдосконалення. 
 ВПЛИВ ЗАСОБІВ ПАУЕРЛІФТИНГУ НА ФІЗИЧНИЙ 
РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
Домбровська Олена Леонідівна, викладач кафедри фізичного виховання та 
спортивного вдосконалення. 
 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЧИРЛІДИНГУ В УКРАЇНІ. 




 ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФУТБОЛІСТІВ НА 
ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОГЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ. 
Яневич Ліна, здобувач вищої освіти, група 12, освітній ступінь «Магістр» 
(Науковий керівник Булгаков Олексій Ігорович, кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, доцент). 
 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ У ЖІНОК 1-ОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ 
КРОСФІТУ. 
 
Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Ямчинська Галина Володимирівна, доцент, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну. 
 ІСТОРІЯ ТА МИСТЕЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ. 
Краснова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 
 ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ У МИСТЕЦЬКОМУ 
СВІТОВІДОБРАЖЕННІ. 
Шостачук Тетяна Всеволодівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 
 СУЧАСНА КРЕАТИВНА ГРАФІКА. 
Піддубна Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 
 ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. 
Максимчук Анатолій Петрович, старший викладач кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну. 
 НЕТРАДИЦІЙНЕ МАЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ. 
Яцик Ірина Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 
 ДЕСКРИПЦІЯ МОДЕРНИХ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ. 
Толок Яна, здобувач вищої освіти, група 43 Бд-СОобр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Піддубна Оксана Михайлівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  
Куниця Гліб, здобувач вищої освіти, група 43 Бд-СОобр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Максимчук Анатолій Петрович, старший 
викладач). 
 НЕТРАДИЦІЙНЕ МАЛЮВАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ 
РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ  
Діжа Олександра, здобувач вищої освіти, група 43 Бд-СОобр, освітній 




 СУЧАСНЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ЯК 
ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ 
ШКОЛЯРІВ  
Дідух Валерія, здобувач вищої освіти, група 43 Бд-СОобр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Шостачук Тетяна Всеволодівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ТВОРЧІСТЬ ВИДАТНИХ ХУДОЖНИКІВ ЖИТОМИРЩИНИ. 
 
 
Середня освіта (Музичне мистецтво) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Бовсунівська Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецької освіти. 
 НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (Х-
ХV СТ.). 
Цюряк Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри мистецької освіти. 
 ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ДИРИГЕНТСЬКО -ХОРОВІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. 
Борисенко Наталія Сергіївна, викладач кафедри мистецької освіти. 
 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЖАНРІВ КЛАСНОЇ МУЗИКИ У 
СУЧАСНОМУ НАПРАВЛЕННІ СИМФО-МЕТАЛ. 
Плющик Єлизавета Василівна, старший викладач кафедри мистецької 
освіти. 
 ВИКОРИСТАННЯ ОРХЕСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В 
НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. 
Луценко Віктор Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мистецької освіти. 
 МУЗИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. 
Плотницька Оксана Віталівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри мистецької освіти. 
 ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО 
МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА. 
Олійник Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри мистецької освіти. 
 МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. 
Обух Людмила Василівна, кандидат мистецтвознавства, доцент (б.в.з.), 
завідувач кафедри мистецької освіти. 
 ПРОМОЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИСОКОГО МУЗИЧНОГО 
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МИСТЕЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 
Рутецький Василь Володимирович, заслужений артист України, доцент 
кафедри мистецької освіти. 
 ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 
ДИРИГЕНТА ОРКЕСТРОВОГО КЛАСУ. 
Суботницький Ігор Миколайович, заслужений працівник культури 
Польщі, викладач кафедри мистецької освіти. 
 ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 
ДИРИГЕНТА ОРКЕСТРОВОГО КЛАСУ. 
Федорченко Валентин Кузьмич, викладач кафедри мистецької освіти. 
 РОЗВИТОК ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 
Сичевська Валентина Василівна, заслужений працівник освіти України, 
старший викладач кафедри мистецької освіти. 
 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМКУ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ 
ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВОГО СПІВУ. 
Роговська Єлизавета Владиславівна, викладач кафедри мистецької освіти. 
 ДИТЯЧІ ФОЛЬКЛОРНІ ФЕСТИВАЛІ В УКРАЇНІ ЯК 
ПРАКТИКА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛІННЯ. 
Берелет Володимир Ілліч, заслужений працівник освіти України, старший 
викладач кафедри мистецької освіти. 
 ТЕАТРАЛЬНЕ ДІЙСТВО ЯК ВИДОВИЩЕ. ВИЗНАЧЕННЯ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ВИДОВИЩА. 
Шинкарук Ірина Володимирівна, народна артистка України, доцент 
кафедри мистецької освіти. 
 ПІСЕННИЙ ПРОЄКТ "ГЛИБОКИЙ КОЛОДЯЗЬ" ЯК 
МИСТЕЦЬКО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ. 
Новосадова Світлана Артемівна, старший викладач кафедри мистецької 
освіти. 
 МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА У ФОРМУВАННІ 
ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МУЗИКИ. 
Травкіна Наталія Михайлівна, заслужений працівник культури Польщі, 
старший викладач кафедри мистецької освіти. 
 МІСЦЕ І РОЛЬ ЮЛЬЮША ЗАРЕМБСЬКОГО В ІСТОРІЇ 
ПОЛЬСЬКОЇ МУЗИКИ. 
Моісєєва Маргарита Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецької освіти. 
 МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЯК 




Данчук Леонід Іванович, кандидат мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри мистецької освіти. 
 ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ТЕАТРУ В УКРАЇНІ. 
Плотницька Тамара, здобувач вищої освіти, група 14 Мд-Сомуз, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Плотницька Оксана Віталівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШОГО ВІКУ. 
  
Сомплавська Яна, здобувач вищої освіти, група 14 Мд-Сомуз, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Плотницька Оксана Віталівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ НАВИЧОК І УМІНЬ 
УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ . 
Радзівіл Галина, здобувач вищої освіти, група 14 37 Бд-Сценм, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чернишова Анна Михайлівна, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач). 
 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО 
ОБЛАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО 
ТЕАТРУ ІМЕНІ ІВАНА КОЧЕРГИ. 
 
Підсекція Професійна освіта (за спеціалізаціями) 
 
Професійна освіта (Дизайн), 0Професійна освіта (Цифрові технології), 
Професійна освіта (Комп'ютерні технології) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Данильченко Ольга, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Вітвицька Світлана 
Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор). 
 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. 
Супрунчук Юлія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Антонова Олена Євгеніївна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. 
Тимченко Марина, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Березюк Олена Станіславівна, 
кандидат педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 
ДИЗАЙНЕРІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 
Антонов Олег, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Антонова Олена Євгеніївна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
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 ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ ЯК ОСНОВА ЛІДЕРСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТИВІСТІВ 
СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ. 
Костриця Анастасія, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Антонова Олена 
Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор). 
 ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ. 
Марченко Олександр, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Мірошниченко Олена 
Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент). 
 РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У 
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.  
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 
 ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 21 СТОЛІТТЯ. 
Сичевська Владислава, здобувач вищої освіти, група 45 Бд-ПОдиз, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Колесник Наталія Євгенівна 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВ ДИЗАЙНУ У ПІДГОТОВКУ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. 
Фещук Альона, здобувач вищої освіти, група 45 Бд-ПОдиз, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Краснова Наталія Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук). 
 ФОРМУВАННЯ У УЧНІВ ТВОРЧИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ 
ВЕБ-ДИЗАЙНУ  
Карплюк Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-
ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 
Королюк Валерія, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Усата Олена Юріївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 




Підсекція Спеціальна освіта (Логопедія)  
Учасники обговорення та дискусій: 
Хворова Ганна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри соціальної та практичної психології. 
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 ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
СУПРОВОДУ В ЦЕНТРАХ/ВІДДІЛЕННЯХ ДЕННОГО 
ДОГЛЯДУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ. 
Новіцька Інеса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 
Вербовський Ігор Андрійович, старший викладач кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. 
 
 
Підсекція Фізична культура і спорт 
Учасники обговорення та дискусій: 
Ахметов Рустам Фагимович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 
професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-
ТРЕНУВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ СПОРТСМЕНІВ 
ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ВИДІВ СПОРТУ. 
Кутек Тамара Борисівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 
професор, професор кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 СУЧАСНІ МЕТОДИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТРИБУНІВ У ВИСОТУ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ. 
Вовченко Інна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та 
спорту. 
 СУЧАСНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ. 
Яворська Тетяна Євгеніївна, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА 
ЖИТОМИРЩИНІ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ. 
Скалій Олександр В’ячеславович, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 СПОРТИВНЕ РЯТІВНИЦТВА В УМОВАХ ПЛАВАННЯ У 
ВІДКРТИХ ВОДОЙМАХ. 
Скалій Тетяна Валеріївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
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доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та 
спорту. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ПРИ 
РЯТУВАННІ ЛЮДИНИ. 
Шаверський Віктор Костянтинович, кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ НА 
ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ. 
Гедзюк Дмитро Олегович, старший викладач кафедри теоретико-
методичних основ фізичного виховання та спорту. 
 ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ПІДГОТОВЦІ ЮНИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТІВ-БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ. 
Набоков Юрій Анатолійович, старший викладач кафедри теоретико-
методичних основ фізичного виховання та спорту. 
 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ НА 
ЖИТОМИРЩИНІ. 
Крук Алла Зенонівна, старший викладач кафедри теоретико-методичних 
основ фізичного виховання та спорту. 
 СУЧАСНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ 
СПОСОБОМ КРОЛЕМ НА ГРУДЯХ. 
Толкач Василь Павлович, викладач кафедри теоретико-методичних основ 
фізичного виховання та спорту. 
 ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 
У СУЧАСНОМУ П’ЯТИБОРСТВІ. 
Юмашева Олександра Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ СПОРТСМЕНІВ 
КУЛЬТУРИСТІВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ 
ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ДОПІНГОВИХ ПРЕПАРАТІВ.  
 
Грищук Сергій Миколайович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
медико-біологічних дисциплін. 
 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 
СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ.  
Чайка Юлія Юріївна, асистент кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ У ШКОЛЯРІВ 
СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ.  
Шевчук Дмитро Володимирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
медико-біологічних дисциплін. 
 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОРОВОГО 
АНАЛІЗАТОРУ В УМОВАХ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 




Процек Андрій, здобувач вищої освіти, група 21Мд-СОфк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Юмашева Олександра Олександрівна, 
кандидат медичних наук, доцент). 
 ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ СПОРТСМЕНІВ 
КУЛЬТУРИСТІВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ 
ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ДОПІНГОВИХ ПРЕПАРАТІВ.  
Мартинюк Павло, здобувач вищої освіти, група 21Мд-СОфк, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Грищук Сергій Миколайович, 
кандидат медичних наук, доцент). 
 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 
СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Шевчук Катерина, здобувач вищої освіти, група 21Мд-СОфк, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Чайка Юлія Юріївна, асистент) 
 ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ У ШКОЛЯРІВ 
СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ. 
Терещук Юлія, здобувач вищої освіти, група 21Мд-СОфк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Шевчук Дмитро Володимирович, кандидат 
медичних наук, доцент ). 
 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОРОВОГО 
АНАЛІЗАТОРУ В УМОВАХ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 




Учасники обговорення та дискусій: 
Павловська Людмила Денисівна, кандидат економічних наук, професор 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи.  
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БІЗНЕСУ. 
 
Ніколаєнко Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-
ресторанної справи. 
 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РИНКУ СТРАХУВАННЯ. 
Клімова Інна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи. 
 АНАЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ. 
Соснівська Вікторія, здобувач вищої освіти, група 21Мд-Екон, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 
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 МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА. 
Колосович Юрій, здобувач вищої освіти, група 11Мд-Екон, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. 
 
Підсекція Політологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Рудницький Сергій Владиславович, доктор політичних наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та політології. 
 ЗМІСТОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДИСКУРС" - 
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ. 
Горохова Людмила Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та політології. 
 ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА 
ПІДГОТОВКУ ПОЛІТОЛОГІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 
Чаплінська Оксана Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, 
завідувач кафедри філософії та політології. 
 БІОПОЛІТИКА ДЖ. АГАМБЕНА: HOMO SACER. 
Свіжевська Марія, здобувач вищої освіти, група 24Бд-Політ, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Рудницький Сергій Владиславович, 
доктор політичних наук, доцент). 
 ПОНЯТТЯ "ЗАЛУЧЕНІСТЬ" У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ І 
ПАРАМЕТРИ ЇЇ АНАЛІЗУ. 
Вестімова Каріна, здобувач вищої освіти, група 24Бд-Політ, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Горохова Людмила Вікторівна, кандидат 
філософських наук, доцент). 
 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. 
 
Підсекція Психологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Дмитрієва Світлана Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА КРЕАТИВНІСТЬ 
ОСОБИСТОСТІ. 
Максимець Світла Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ 
ОСОБИСТОСТІ. 
Бутузова Лариса Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ПСИХОЛОГІЧНІ БАР'ЄРИ У ЗАСТОСУВАННІ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ВИКЛАДАЧАМИ ЗВО. 
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Дубравська Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ЕПІДЕМІЯ ТРИВОГИ. 
Фриз Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. 
Стахова Ольга Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК УМОВА ЙОГО СХОДЖЕННЯ 
ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ. 
Гуцуляк Олександра, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Мірошниченко Олена 
Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ПРОЯВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ РИС 
ОСОБИСТОСТІ У ПІДЛІТКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ. 
Портницька Наталія Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри соціальної та практичної психології. 
 ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ ДИТЯЧО-
БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ. 
Тичина Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, декан 
соціально - психологічного факультету. 
 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У 
КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. 
Котлова Людмила Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЧЕСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. 
Загурська Інна Станіславівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 РОЗВИТОК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 
ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
Горбунова Вікторія Валеріївна, доктор психологічних наук, професор 
кафедри соціальної та практичної психології. 
 МОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ‘Я В МЕДІА, 
ПРОФЕСІЙНОМУ ТА ПОБУТОВОМУ СПІЛКУВАННІ. 
Пирог Ганна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної та практичної психології. 
 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ 
"СЕРЕДНЬОГО ВІКУ". 
Весельська Алла Леонідівна, старший викладач кафедри соціальної та 
практичної психології. 
 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З 
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ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ У БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО 
ТИПУ. 
Фальковська Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри соціальної 
та практичної психології. 
 КОНСТРУКТ СПРАВЕДЛИВОСТІ: СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 
"ВНЕСКУ" І "ВІДДАЧІ" В МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ. 
Гавриловська Ксенія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ 
ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. 
Кириченко Віктор Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 SOFT-SKILLS У СТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ  
Дем'янчук Юлія Юріївна, асистент кафедри соціальної та практичної 
психології. 
 Використання проективної метафори у консультативному 
процесі. 
Мазяр Олег Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної та практичної психології. 
 Авторотація когнітивної помилки. 
Майстренко Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри соціальної та 
практичної психології. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ ПІДЛІТКІВ. 
Кулаковський Тарас Юрійович, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. 
Регенель Діана, здобувач вищої освіти, група 43Бд-Псих, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Горбунова Вікторія Валеріївна, доктор 
психологічних наук, професор). 
 СИСТЕМАТИЧНЕ РЕВ'Ю ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ РОМІВ. 
Добровольська Аліна, здобувач вищої освіти, група 24Мд-Псих, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Загурська Інна Станіславівна, 
кандидат психологічних наук, доцент). 
 СПРИЙМАННЯ ОБРАЗУ ХОРОШИХ БАТЬКІВ УЧНЯМИ 
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ. 
Жаркова Марія, здобувач вищої освіти, група 24Мд-Псих, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Пирог Ганна Володимирівна, кандидат 
філософських наук, доцент). 




Лаас Марина, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Котлова Людмила Олександрівна, 
кандидат психологічних наук, доцент). 
 СТАТІВІ ОСОБЛИВОСТІ КМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В 
ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. 
Шикирава Наталія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Котлова Людмила Олександрівна, 
кандидат психологічних наук, доцент). 
 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЇ НА РІЗНИХ 
ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ПСИХОЛОГІВ. 
Недзельська Людмила, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Мазяр Олег 
Васильович, кандидат психологічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕНСАТОРНОЇ ПРИВ'ЯЗАНОСТІ У 
СТОСУНКАХ З ОДНОЛІТКАМИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. 
Дончев Філіп, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Мазяр Олег Васильович, кандидат 
психологічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ ПІДЛІТКІВ-
ТРАНСГУМАНІСТІВ. 
Киричук Інна, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Кулаковський Тарас Юрійович, кандидат 
психологічних наук, доцент). 
 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТНОСТІ 
УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ. 
Кротюк Катерина, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Кулаковський Тарас Юрійович, 
кандидат психологічних наук, доцент). 




Учасники обговорення та дискусій: 
Башманівський Валерій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 ДІАЛОГ КУЛЬТУР В РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕННЯХ КІНЦЯ 
20-21 ст. 
Близнюк Андрій Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 
 ПРОФЕСІЙНІ МЕДІАСТАНДАРТИ ЯК ЗАСІБ У 
ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ. 
Андросович Олена Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
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журналістики та дидактичної філології. 
 ЗМІ ЖИТОМИРА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  
Зайко Леся Яківна, кандидат філософських наук, асистент кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 
 СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ КЛІПОВОЇ СВІДОМОСТІ 
КОНТЕНТОМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. 
Давидова Людмила Вікторівна, кандидат із соціальних комунікацій, доцент 
кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 МОВА ВОРОЖНЕЧІ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. 
Партико Зіновій Васильович, доктор філологічних наук, професор кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 
 СУЧАСІ ТЕОРІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФАКТОРА ВПЛИВУ. 
Євченко Олександр Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 СПЕЦИФІКА СТРУКТУРУВАННЯ УСНОГО 
КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ. 
Русецька Олена Борисівна, асистент кафедри журналістики та дидактичної 
філології. 
 ЗВ'ЯЗОК АВТОР-СПОЖИВАЧ У РЕКЛАМНОМУ ПРОДУКТІ. 
Миколаєнко Надія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ 
КУРСІВ У ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. 
Лиса І.В., здобувач вищої освіти, група 21, освітній ступінь «Магістр» 
(Науковий керівник Башманівський Валерій Іванович, кандидат філологічних 
наук, доцент). 
 УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІЯ КОМІКСІВ ЯК СКЛАДОВА 
КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ. 
Дученко Ю.В., здобувач вищої освіти, група 21, освітній ступінь «Магістр» 
(Науковий керівник Башманівський Валерій Іванович, кандидат філологічних 
наук, доцент). 
 РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНО-
РОЗВАЖАЛЬНИХ РАНКОВИХ ПРОГРАМ. 
Жур І.П., здобувач вищої освіти, група 41, освітній ступінь «Бакалавр» 
(Науковий керівник Андросович Олена Іванівна, кандидат філософських 
наук, доцент). 
 СЕРІЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО 







Учасники обговорення та дискусій: 
Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи.  
 ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ 
РИНКОВИХ ЗМІН 
Харчишина Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 
Саух Ірина Василівна, доктор економічних наук, професор кафедри 
економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи. 
 КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖЕР: НОВЕ БАЧЕННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ. 
Кащук Катерина Миколаївна, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-
ресторанної справи. 
 СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ.  
Ковпака Анастасія, здобувач вищої освіти, група 22Мд-Мендж, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Харчишина Олена Володимирівна, 
доктор економічних наук, професор). 
 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Супруненко Анастасія, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Мендж, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 
 УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Мартинюк Тетяна, здобувач вищої освіти, група 41Бд-Мендж, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Харчишина Олена Володимирівна, 
доктор економічних наук, професор). 
 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Новіцька Інеса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ. 
Вербовський Ігор Андрійович, старший викладач кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
Гайченя Мирослав, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
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 ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
Гвоздь Надія, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗЗСО 
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ. 
Іллюк Наталія, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ 
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. 
Коробчук Юлія, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА 
У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 
Реморов Ярослав, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В 
ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. 
Фещенко Ганна, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРВІНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ  
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІКТ. 
Омелянчук Тетяна, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, 
старший викладач). 
 АТЕСТАЦІЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 
Сербин Богдан, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, старший 
викладач). 
 СУЧАСНІ ОСВІТЯНСЬКІ РЕФОРМИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 




Махневич Дмитро, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, 
старший викладач). 
 СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
В УМОВАХ КАРАНТИНУ. 
Кравчук Оксана, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, 
старший викладач). 
 ВПЛИВ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ШКОЛЯРА. 
Мамчик Анна, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, старший 
викладач). 
 ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. 
 
Підсекція Маркетинг 
Учасники обговорення та дискусій: 
Калініченко Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-
ресторанної справи.  
 ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 
ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗУВИТКУ 
Харчишина Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 
Стужук Надія, здобувач вищої освіти, група 31Бд-Маркт, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Пойта Ірина Олександрівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 
 МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Підсекція Право 
Учасники обговорення та дискусій: 
Рудницька Ольга Павлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 АНТИКОРУПЦІЙНІ ОРГАНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. 
Магась-Демидас Юлія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. 
Маркевич Оксана Валентинівна, кандидат історичних наук, старший 
викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
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 ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (кін. ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.). 
Бруцька Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ 
НАРКОТИКІВ. 
Войтович Наталія Федорівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. 
Пашинська Анна, здобувач вищої освіти, група 34, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Рудницька Ольга Павлівна, кандидат 
юридичних наук, доцент). 
 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. 
Васильєва Тетяна, здобувач вищої освіти, група 34, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Рудницька Ольга Павлівна, кандидат 
юридичних наук, доцент). 
 ПРАВО НА ПРАЦЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. 
 
 
Підсекція Готельно-ресторанна справа 
Учасники обговорення та дискусій: 
Боцян Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи.  
 ТРЕНДИ КСВ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ: МІЖНАРОДНИЙ 
ДОСВІД. 
Павлова Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи.  
 МІЖНАРОДНІ ГОТЕЛЬНІ ЛАНЦЮГИ НА РИНКУ 
ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. 
Солопан Аліна, здобувач вищої освіти, група 23Бд-Готсп, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Павлова Світлана Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 




Підсекція Соціальна робота 
Учасники обговорення та дискусій: 
Коляденко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри соціальних технологій. 




Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри соціальних технологій. 
 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. 
Павлик Надія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
соціальних технологій. 
 МОДЕРАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: 
ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ. 
Ситняківська Світлана Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри соціальних технологій. 
 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ В ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. 
Літяга Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальних технологій. 
 СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВНУТНІШНЬО ПЕРЕМІЩЕННИМИ 
ОСОБАМИ. 
Ілліна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальних технологій. 
 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. 
Залібовська-Ільницька Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціальних технологій. 
 СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ:ДОСВІД РОБОТИ В ШКОЛІ. 
Остапчук Олена Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальних технологій. 
 ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ 
СПОРТИВНИХ ШКІЛ. 
Ярошовець Таміла, здобувач вищої освіти, група 42Бд-Соцроб, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Коляденко Світлана Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З БЕЗРОБІТНЬОЮ 
МОЛОДДЮ. 
Толочко Вікторія, здобувач вищої освіти, група 13Мд-Соцроб, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Павлик Надія Павлівна, доктор 
педагогічних наук, професор б.в.з.)). 
 СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. 
Огороднік Марія, здобувач вищої освіти, група 13Мд-Соцроб, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Павлик Надія Павлівна, доктор 
педагогічних наук, професор б.в.з.)). 
 ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ 





Біологія та охорона здоров'я 
 
Підсекція Біологія, Зоологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Астахова Лариса Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 
 ТРЕМАТОДОФАУНА МОЛЮСКІВ РОДИНИ LYMNAIDSE 
РІЧКИ УЖ. 
Першко Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 
 ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПСИХІЧНИЙ 
СТАН ВИКЛАДАЧІВ. 
Шелюк Юлія Святославівна, кандидат біологічних наук, професор 
кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 
 ФІТОПЛАНКТОН РІЗНОТИПНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 
ПОЛІССЯ. 
Константиненко Людмила Анатоліївна, кандидат біологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 
біорізноманіття. 
 ЕКОЛОГІЧНІ СПЕКТРИ ДЕЯКИХ ВИДІВ КРУГОВІЙЧАСТИХ 
ІНФУЗОРІЙ. 
Пацюк Марина Костянтинівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 
 НАРОДЖЕНІ ПОВЗАТИ. 
Музика Лідія Володимирівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ВМІСТ КАРОТИНОЇДНИХ ПІГМЕНТІВ В ТКАНИНАХ ТА 
ОРГАНАХ LYMNAEA STAGNALIS. 
Корево Ніна Іванівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОСФОРНОГО БАЛАНСУ РИБ В УМОВАХ 
ПІДВИЩЕНОГО ВМІСТУ CU2+ У ВОДІ. 
Кутина Анастасія Олександрівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів 
та збереження біорізноманіття. 
 РІЗНОМАНІТТЯ ВОДОРОСТЕВИХ УГРУПОВАНЬ Р. 
СТВИГА (В МЕЖАХ УКРАЇНИ) 
Оксентюк Ярослава Русланівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ АКАРИД ЗАДЛЯ СПРИЯННЯ КРАЩОГО 




Ковальчук Людмила Петрівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ОРНІТОНАСЕЛЕННЯ ПАРКІВ М. ЖИТОМИР. 
Нехрещенюк Віта Павлівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ВИДОВИЙ СКЛАД КРУГОВІЙЧАСТИХ ІНФУЗОРІЙ 
Р.ДЕРЕВИЧКА (ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ). 
Романюк Руслана Костянтинівна, кандидат біологічних наук, доцент,  
декан природничого факультету.  
 МЕТОДИЧНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ. 
Павлюченко Олеся Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
Єрмошина Тетяна Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 ЛЕПБУК ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ ПАРАЗИТІВ ЛЮДИНИ У 
ЗАГАЛЬОНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
Шевчук Лариса Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, професор 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
Стадниченко Агнеса Полікарпівна, доктор біологічних наук, професор, 
професор кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 ПЕРЛІВНИЦЕВІ (UNIONIDAE) УКРАЇНИ: РЕСУРСНА 
ОЦІНКА (ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ДИНАМІКА АРЕАЛІВ, 
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ). 
Вискушенко Дмитро Андрійович, кандидат біологічних наук, доцент, 
доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 УТРИМАННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ КАРДИНАЛА TANICHTHYS 
ALBONUBES В ШКІЛЬНОМУ АКВАРІУМІ. 
Максименко Юлія Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ, ФОРМ, ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА. 
Гарбар Діана Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 ПОШИРЕННЯ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ІСПАНСЬКОГО 
СЛИЗНЯКА М. ЖИТОМИРА. 
Шевчук Світлана Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОТРОФНИХ ДЖГУТИКОВИХ РІЧКИ 
ПІВДЕННИЙ БУГ. 
Бабич Юлія, здобувач здобувач PhD Житомирського державного 
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університету імені Івана Франка, група 27 Ад-Біол3 (Науковий керівник 
Стадниченко Агнеса Полікарпівна. доктор біологічних наук, професор). 
 ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТУШКИ 
РОГОВОЇ (MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA, 
BULINIDAE) ЗА ДІЇ НА НЕЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ. 
Билина Лілія, здобувач здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, група 27 Ад-Біол3 (Науковий керівник 
Шевчук Лариса Миколаївна, доктор біологічних наук, професор). 
 ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ 
РОДИНИ PISIDIDAE (MOLLUSCA: BIVALVIA) У 
ВОДОЙМАХ ТА ВОДОТОКАХ РІЧКИ СЛУЧ 
Мороз Вікторія, здобувач здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, група 17Ад-БіоЗ (Науковий керівник 
Гарбар Діана Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент). 
 ДОЩОВІ ЧЕРВ'ЯКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ 
ГРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ 
Метельська Марина, здобувач вищої освіти, група 23Мд-Біо, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вискушенко Дмитро Андрійович, 
кандидат біологічних наук, доцент). 
 УТРИМАННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ ПРІСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ 
NEOCARIDINA HETEROPODA (LIAND,2002) 
Кагукіна Анастасія, здобувач вищої освіти, група 21Мз-Біо, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Павлюченко Олеся Вікторівна, 
кандидат біологічних наук, доцент). 
 СТАРІННЯ ЯК ЕТАП ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 
Бітнер Дарина, здобувач вищої освіти, група 42Бд-Біол, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Шевчук Лариса Миколаївна, доктор 
біологічних наук, професор). 
 СТАН ПОСЕЛЕНЬ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ 
(MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ВОДОЙМ ТА 
ВОДОТОКІВ БАСЕЙНУ СЛУЧІ ЯК ПОКАЗНИК 
ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ. 
Шерстобаєва Катерина, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, група 13Мд-Біол (Науковий керівник 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор). 
 ДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
Чайка Юлія, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, група 3 (Науковий керівник Межжерін С.В. доктор біологічних 
наук, професор). 
 РЕПРОДУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧНОЇ 
ТА АМФІМІКТИЧНОЇ ФОРМ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ РОДУ 




Секція ІV  
а) Математичні та природничі науки 
 
Підсекція Екологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Гарбар Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор 
завідувач кафедри екології та географії.  
 ЛЮМБРИЦИДИ ЯК БІОІНДИКАТОР ВПЛИВУ ЛІНІЙ 
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 
Хом'як Іван Владиславович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії. 
 ПОБУДОВА ПРОГНОСТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ НА ОСНОВІ 
ЕДАФО-ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОСИСТЕМ 
Василенко Ольга Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії. 
 ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЯХ 
ПОРУШЕНИХ НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ДОБУВАННЯМ 
БУРШТИНУ. 
Онищук Ірина Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії. 
 ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОРЕФЛЕКТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ В УМОВАХ ПОМІРНОГО КЛІМАТУ У 
ГОМОЙОТЕРНИХ ОРГАНІЗМІВ. 
Коцюба Ірина Юріївна, кандидат біологічних наук, старший викладач 
кафедри екології та географії. 
 ВИКОРИСТАННЯ АБСТРАКТНОЇ МОДЕЛІ В ПІДГОТОВЦІ 
СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
Зарічна Мирослава, здобувач вищої освіти, група 15мд-еко, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Хомяк І.В., кандидат біологічних наук, 
доцент). 
 МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОСИСТЕМ 
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. 
Домославський Олександр, здобувач вищої освіти, група 25мд-екол, 
освітній ступінь «Магістр» (Науковий керівник Гарбар О.В., доктор 
біологічних наук, професор). 
 АСИМЕТРИЧНІСТЬ БІЛАТЕРАЛЬНИХ ОЗНАК РИБ ЯК 
БІОНДИКАТОР НЕСПРИЯТЛИВИХ ВПЛИВІВ НА 
ГІДРОЕКОСИСТЕМИ. 
Патрон Марина, здобувач вищої освіти, група 33бд-екол, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Хомяк І.В., кандидат біологічних наук, 
доцент). 
 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ПОЛІСЬКОГО 






Учасники обговорення та дискусій: 
Чайка Микола Володимирович, кандидат хімічних наук, старший викладач 
кафедри хімії. 
 ФОРМУВАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО РЕЛЬЄФУ НА 
ПОВЕРХНІ МОНОКРИСТАЛІВ CDTE БРОМВИДІЛЯЮЧИМИ 
ТРАВНИКАМИ. 
Кичкирук Ольга Юріївна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри 
хімії. 
 СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНЕЗЕМУ І ПРИРОДНИХ 
МІНЕРАЛІВ З ІN SITU ІММОБІЛІЗОВАНИМ ПОЛІ[8-
ОКСИХІНОЛІНМЕТАКРИЛАТОМ]. 
Кондратенко Олена Ульянівна, асистент кафедри хімії. 
 СИНТЕЗ ТА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА 
ОСНОВІ СИЛІКАГЕЛЮ ТА САПОНІТУ, МОДИФІКОВАНИХ 
КОПОЛІМЕРАМИ 4-ВІНІЛПІРИДИНУ ТА СТИРЕНУ. 
Листван Віталій Володимирович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент 
кафедри хімії. 
 DPPH-ТЕСТ ЯК МЕТОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ 
АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ. 
Кусяк Наталія Володимирівна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент 
кафедри хімії. 
 ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ КАРБОНВМІСНИХ 
НАНОКОМПОЗИТІВ. 
Кусяк Андрій Петрович, кандидат хімічних наук, старший викладач 
кафедри хімії кафедри хімії. 
 IN VITRO ТА IN VIVO ДОСЛІДЖЕННЯ БІОАКТИВНОСТІ 
КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. 
Камінський Олександр Олександрович, кандидат хімічних наук, старший 
викладач кафедри хімії кафедри хімії. 
 АДСОРБЦІЙНА ІММОБІЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНИХ ЙОНІВ 
НА ПОВЕРХНІ МАГНІТОЧУТЛИВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ. 
Денисюк Роман Олександрович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент 
кафедри хімії. 
 КІНЕТИКА ВЗАЄМОДІЇ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Cd1-хMnхTe З 
ТРАВНИКАМИ СИСТЕМИ HNO3 – KI. 
Віленський Володимир Олексійович, доктор хімічних наук, старший 
науковий співробітник, професор кафедри хімії. 
 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ КОМП'ЮТЕРНОЇ ХІМІЇ 
МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ПОЛІМЕРНИХ 
ФРАГМЕНТІВ ДИФЕНІЛМЕТА. 
Соляр Юлія, здобувач вищої освіти, група 21Мд-Хім, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Томашик Василь Миколайович, доктор 
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хімічних наук, професор). 
 КІНЕТИКА ВЗАЄМОДІЇ ZnxCd1-xTe З ТРАВИЛЬНИМИ 
КОМПОЗИЦІЯМИ K2Cr2O7 - HBr – ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ. 
Шулятицький Ігор, здобувач вищої освіти, група 41Бд-Хім, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Листван Віталій Володимирович, кандидат 
хімічних наук, доцент). 
 АЗОМЕТИНИ І ГІДРАЗОНИ: ОТРИМАННЯ СПОЛУК З 
ПОИЕНЦІЙНОЮ ФІЗІОЛОГІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ. 
 
Підсекція Фізика та астрономія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Зіновчук Андрій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
завідувач кафедри фізики та охорони праці. 
 АТОМНОМАСШТАБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СИСТЕМ 
ПОНИЖЕНОЇ РОЗМІРНОСТІ. 
Грищук Андрій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри фізики та охорони праці. 
 ВПЛИВ ОПТИЧНИХ ФОНОННИХ КОЛИВАНЬ НА СПЕКТР 
ВИПРОМІНЮВАННЯ КВАНТОВОГО КАСКАДНОГО 
НАНОЛАЗЕРА In1-xAlxAs1-x/ In1-xGaxAs1-x. 
Корнійчук Платон Павлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
доцент кафедри фізики та охорони праці. 
 ОРІЄНТАЦІЯ РІДКОГО КРИСТАЛУ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ 
ПОЛІ. 
Мончаківський Андрій, здобувач вищої освіти, група 14Мд-Фастр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Грищук Андрій Миколайович, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент). 
 УДОСКОНАЛЕННЯ ОПТИЧНО-ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ 
ВІДЕО ТА ФОТО СПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕБЕСНИХ ТІЛ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ ПРИСТРОЇВ 
АСТРОНОМІЧНОГО ЦЕНТРУ ЖДУ. 
Онофрійчук Валентин, здобувач вищої освіти, група 14Мд-Фастр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Зіновчук Андрій Васильович, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент). 
 ГНУЧКИЙ ДИСПЛЕЙ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ ЧОРНИЛ. 
 
Підсекція Математика, Статистика 
Учасники обговорення та дискусій: 
Севостьянов Євген Олександрович, доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 ОДНОСТАЙНА НЕПЕРЕРВНІСТЬ СІМЕЙ ВІДОБРАЖЕНЬ З 
ОБЕРНЕНОЮ НЕРІВНІСТЮ ПОЛЕЦЬКОГО. 
Таргонський Андрій Леонідович, кандидат фізико-математичних наук, 
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доцент, доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 ДЕЯКІ ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ В КОМПЛЕКСНОМУ 
АНАЛІЗІ. 
Сарана Олександр Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 ЗАСТОСУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ МЮРХЕДА ТА 
КАРАМАТИ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 
МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ. 
Франовський Анатолій Цезарович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри алгебри та геометрії. 
 ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
"СТАТИСТИКА". 
Погоруй Анатолій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, 
доцент, завідувач кафедри алгебри та геометрії. 
 СТРИБКОПОДІБНІ МАРКОВСЬКІ ПРОЦЕСИ: РІВНЯННЯ 
МАРКОВСЬКОГО ВІДНОВЛЕННЯ. 
Михайленко Василь Васильович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, професор кафедри алгебри та геометрії. 
 КРИТЕРІЇ ЗГОДИ: КРИТЕРІЙ ПІРСОНА. 
Десятка Вікторія, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Матем, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Таргонський Андрій Леонідович, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент). 
 КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ДІЛАТАЦІЇ НА 
ПЛОЩИНІ. 
Пивовар Олена, здобувач вищої освіти, група 22Мд-Матем, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Герус Олег Федорович, кандидат фізико-
математичних наук, доцент). 
 СИМВОЛИ ЛАНДАУ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ГРАНИЦЬ. 
Чугаєвська Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПОДІЛУ 
ПІДПРИЄМСТВ ЗА РОЗМІРОМ : СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ. 
 
Секція ІV  
б) Технічні науки 
 
Підсекція Комп'ютерні науки 
Учасники обговорення та дискусій: 
Кривонос Мирослава Петрівна, асистент кафедри комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій. 




Мосіюк Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СЕМАНТИЧНОЇ 
ВЕРСТКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ. 
Шмалюк Дмитро, здобувач вищої освіти, група 1СБд-Комп, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Постова Світлана Анатоліївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент (б.в.з.)). 
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